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Abstract 
 
The purpose of the research is to identify and analyze the need for accounting information 
systems in terms of processes, procedures, and documents relating to the expenditure cycle and 
inventory at PT Asia Putra Perkasa, as well as doing the design of useful accounting information 
systems to support business processes that occur. Design method used in this thesis is a method 
of Object Oriented Analysis and Design (OOAD) which refers to the use of modeling and 
discipline requirements and design discipline based on theory of Satzinger. The analysis was 
related to organizational structure and business processes. The results achieved by performing 
the analysis and design of accounting information systems expenditure and inventory cycle is a 
desktop application that can assist in the application expenditure and inventory cycle that occur 
in the company, particularly in the manufacture and storage of transaction data and generate 
appropriate reports with the needs of the company. Conclusions derived from the analysis and 
design is the implementation of a desktop application that can help company to improve the 
quality of the company's operations as well as useful in improving the performance associated 
with the expenditure and inventory cycle. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 
akan sistem informasi akuntasi dari segi proses, prosedur, maupun dokumen yang berkaitan 
dengan expenditure cycle dan inventory pada PT Asia Putra Perkasa, serta melakukan 
perancangan sistem informasi akuntansi yang berguna untuk mendukung proses bisnis yang 
terjadi. Metode perancangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Object 
Oriented Analysis and Design (OOAD) yang mengacu pada penggunaan modeling and 
requirement discipline serta design discipline menurut teori Satzinger. Analisis yang dilakukan 
berhubungan dengan struktur organisasi dan proses bisnis yang berjalan. Adapun hasil yang 
dicapai dengan melakukan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi expenditure 
cycle dan inventory adalah adanya aplikasi berbasis desktop application yang dapat membantu 
dalam aktivitas siklus pengeluaran dan persediaan yang terjadi pada perusahaan, khususnya 
dalam pembuatan dan penyimpanan data-data transaksi serta menghasilkan laporan yang sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan. Simpulan yang didapat dari hasil analisis dan perancangan yang 
dilakukan adalah adanya penerapan aplikasi berbasis desktop application yang dapat membantu 
perusahaan untuk meningkatkan mutu operasional perusahaan serta bermanfaat dalam 
meningkatkan kinerja yang terkait dengan siklus pengeluaran dan persediaan. (AS) 
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